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F.I.U. SUNSHINE COLLEGIATE 
1982 
March 15 - 18, 1982 
RESULTS 
TEAM STANDINGS INDIVIDUAL STANDINGS 
Florida International U. 
University of Miami 
University of Tampa 
Florida Atlantic U. 
1201 
1231 
1233 
1254 
Jacksonville 1259 
Notre Dame 1264 
Univ . of Central Fla . 1267 
Bryant 1269 
Army 1272 
So. I llinois 1277 
Davis & Elkins 
Biscayne 
Univ. Conn . 
Wayne State 
Cedarville 
Bellarmine 
Providence 
Lafayette 
Anderson 
Florida A & M 
1280 
1303 
1303 
1335 
1339 
134 0 
1361 
1378 
1467 
1696 
Jay Lipari 
Scott Crane 
Jim Hallett 
Bob Beckman 
(FIU) 
(FIU) 
(Bryant) 
(U. T. ) 
287 
294 
296 
299 
FLORIDA INTERNATIONAL ,.A" 
- Coach Shave 
I 
.,.,. 
\_,... Team Score 302 297 304 298 1201 
Jay Lipari 70 72 74 71 287 
Mark Jarnrog 82 78 82 77 319 
Peter Larsson 79 80 77 85 321 
Tom Colceri 86 75 81 82 324 
Jim Phelps 80 79 77 77 313 
Scott Crane 73 72 76 73 294 
NOTRE DAME - Coach O'Sullivan 
Team Score 310 321 319 314 1264 
Stoney Ferlmann 77 82 83 82 324 
Bob Horak 84 81 77 77 319 
Dave Pangraze 76 80 80 80 316 
Dave Moorman 82 82 81 92 337 
Craig Peter 80 DQ 91 77 
Frank Leyes 77 78 81 80 316 
BRYANT - Coach Boulet 
Team Score 314 321 313 321 1269 
Jim Hallet 72 74 73 77 296 
Bill Walthouse 87 77 75 81 320 
Steve Dion 77 87 81 83 328 
Bob Dirnattie 82 86 87 83 338 
Drew Chapman 83 89 84 81 337 
John Jepson 85 84 86 82 337 
ARMY - Coach Means 
Team Score 322 327 310 313 1272 
Bob Smith 84 85 77 79 325 
Mario Ramirez 79 81 78 84 322 
Dave Goodling 85 87 84 89 345 
Bill Schumer 86 86 78 80 330 
Glen Herrick 81 94 80 82 337 
Marty Smith 78 75 77 72 302 
CEDARVILLE - Coach Monroe 
Team Score 333 341 335 330 1339 
Bill Boulet 80 81 82 80 323 
Brian Johnson 84 85 84 82 335 
Mark Womack 87 88 93 89 357 
John Greenwood 83 88 86 85 342 
Jim Baldwin 86 87 87 92 352 
Torn Ewing 88 92 83 83 346 
'-._/ 
UNIVERSITY OF MIAMI 
- Coach McDonald 
Team Score 286 312 316 317 1231 
Kirk Gingold 79 89 90 85 343 
Steve Hull 68 74 84 81 307 
Mike Koczwara 76 76 76 76 304 
Ed Weber 74 81 89 75 319 
John La Monica 74 86 74 86 320 
Scott Mathies 70 81 82 85 318 
WAYNE STATE - Coach Lyons 
Team Score 339 334 329 333 1335 
Dan Hunter 84 85 80 
Glen Murray 93 81 82 81 337 
Joe Rotarious 84 82 85 86 337 
Steve Guerra 81 86 82 81 330 
Lyle Smith 90 101 85 89 365 
Mike Moore 95 91 86 85 357 
SOUTHERN ILLINOIS UNIV. - Coach Reburn 
Team Score 318 320 317 322 1277 
Mark Young 84 80 82 81 327 
Rob Hammond 76 78 75 79 308 
Jan Jansco 78 88 89 82 337 
John Schaeffer 81 86 84 85 336 
Craig Doiron 83 81 77 80 321 
Randy Harris 87 81 83 82 333 
FLORIDA INTERNATIONAL "B" 
Rick Perez 91 N.C. 
Gary Tobicyzk 80 81 78 
Scott Lewis 81 79 
BISCAYNE - Coach Father Geisser 
Team Score 325 327 325 326 1303 
Jim Andresen 78 76 75 77 306 
Guy Paquin 83 82 83 82 330 
Todd Lance 85 80 84 81 330 
Chris Barry 82 90 83 86 341 
Scott Nelson 89 91 90 93 363 
Mark Wilkie 82 89 87 86 344 
JACKSONVILLE UNIVERSITY - Coach Lee 
Team Score 314 315 312 318 1259 
Kevin McCauley 82 73 77 79 311 
Paul Everson 82 81 80 77 320 
Keith Kinsella 82 81 77 81 321 
Bruce Murphy 75 82 NC WD 
Jon Zieky 77 82 98 NC 
Dave Walsh 80 80 78 81 319 
FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY - Coach Mehl 
Team Score 311 323 315 305 1254 
Brian Gruzynski 90 84 81 82 337 
Peder Herrstrom 85 81 86 77 329 
Joe Vogel 76 Bl 80 85 322 
Charlie Smith 84 82 78 75 319 
Jay Staton 76 DQ 82 76 
Dan Porch 75 79 76 77 307 
ANDERSON - Coach Coffman 
Team Score 374 377 358 358 1467 
Don Renihan 87 90 90 80 347 
Dave Deering 90 102 89 101 382 
Jack Hampshire 106 98 89 90 383 
Mark Birt 91 94 90 94 369 
Doug Reams 111 95 105 94 405 
Bo Queen 109 115 101 N.F. 
CENTRAL FLORIDA - Coach Mendel 
Team Score 313 322 313 319 1267 
Scott Le Due 74 91 79 80 324 
Brad Estes 82 77 79 82 320 
Joe Foguth 80 79 75 79 313 
Terry Martin 79 82 80 86 327 
Neil Kindy 80 84 83 78 325 
Mike Sievers 82 89 87 85 343 
UNIVERSITY OF TAMPA - Coach Winship 
Team Score 306 303 318 306 1233 
Bob Beckman 72 76 76 75 299 
Bob Royak 77 72 83 74 306 
Steve De Boer 83 83 83 76 325 
Al Auger 86 85 87 84 342 
Dave Stewart 74 73 76 81 304 
Kris Cox 86 82 84 81 333 0 
DAVIS & ELKINS 
- Coach Siebert 
Team Score 305 324 333 318 1280 
Dave Startzel 72 89 88 81 330 
Jack Druga 81 73 79 78 311 
Dave Roberts 76 82 85 79 322 
Jim Skow 76 80 81 80 317 
Les Mann 95 89 92 94 370 
Bob Brown 101 95 100 97 393 
LAFAYETTE - Coach Davidson 
Team Score 337 351 355 335 1378 
Tim Lucas 83 91 94 82 350 
Pat Donnelly 82 89 95 89 355 
Paul Greene 84 90 86 92 352 
Dave Kennedy 94 83 DNF 80 
Doug Jones B8 89 87 84 348 
Bob Parsons 92 91 88 97 368 
BELLARMINE - Coach Reibel 
Team Score 344 333 332 331 1340 
Jim Ewing DQ 86 84 77 
Jim Laval 88 86 80 83 337 
David Brown 83 85 DNF 89 
Terry Veleta 93 81 89 85 348 
Allen Fraccola 96 91 86 87 360 
Paul Brown 80 81 82 86 329 
INDEPENDENTS 
Gary Tobiczyk 80 81 81 78 320 
Scott Lewis 81 79 76 236 
Eric Greenhill ( U of C) 86 83 82 
Greg Leeker (D & E) 99 102 96 96 393 
Tom Greve (Cedarville) 92 95 84 ia.., 
Jeff Pingeton (Prov.) 93 103 87 94 377 
Walt Morris (Anderson) 105 91 95 96 387 
Dave Allsteadt (Wayne) 95 97 92 
UNIVERSITY OF CONN. - Coach Gianelli 
Team Score 324 334 322 323 1303 
Mike Caprio 78 82 86 87 333 
Andy Miller 77 85 74 81 317 
Jim Gentile 83 86 79 81 329 
Steve Clayton 87 84 87 81 339 
John Thomas 86 83 85 86 340 
John Levanchy 88 89 84 80 341 
PROVIDENCE - Coach Prisco 
Team Score 356 338 331 336 1361 
Greg Theriault 88 84 75 81 328 
Jim Flannery 89 81 87 82 339 
Tom Moran 90 85 89 88 352 
Will Peishof 93 96 94 88 371 
Ray Coia 93 97 82 95 367 
Mike Hogan 89 88 87 85 349 
FLORIDA A & M - Coach Tookes 
Team Score 416 423 427 430 1696 
Dale Clark 95 105 103 100 403 
Jesus Mendoza 106 104 107 109 42 6 
Tony Williams 119 105 110 111 445 
Arthur Pemberton 106 109 110 114 439 
Cedric Shirl ey 109 109 107 110 435 
Evon Jenkins 123 131 152 127 533 
